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in terms of the legal system, and the collective responsibility of those in a shared 
residence is highly suggestive. The collective responsibility of a shared residence, 
in other words, of those registered in the same Hu can be deemed collective re-
sponsibility based on spatial proximity rather than on shared blood. In this case, 
Hu can probably be best understood as subsumed under the unit of five and as the 
smallest unit of a spatial character. Regarding Hu as identical with the family 
ignores this aspect and must be termed scholastically dangerous. 
THE REVIVAL AND DEVELOPMENT OF THE TURK QArANATE 
IN THE GOBI DESERT DURING THE TANG DYNASTY 
SUZUKI K6setsu 
While employing the results of previous research, this article relies on the re-
sults from archaeological sites in the Yinshan Mountains range to make a geo-
graphical determination of Qara qum (Ch. Heisha ~i:.J;), one of the strongholds of 
the Second Turk Qayanate. As a result, I was able to conclude that Qara qum, the 
cradle of the Second Qayanate, was located within a 50 kilometer radius of the 
town of Bailingliao 8~@1 in the upper basin of the Aybugha-in-gol (the Aybugha 
River) 51.:/G:!rirlJ that flows through Darhan Muminggan United Banner ~m~a; 
13Jl12~9Hr:Mt in the Inner Mongolia Autonomous Region. Next, on the basis of this 
conclusion and a re-reading of mid-8th century Old Turkic Inscriptions (the Inscrip-
tion of Tofiuquq), I was able to confirm on the basis of the account therein the fact 
that Qapyan Qayan (Ch. Mochuo ~ P~), whose stronghold was in the Taihang 
Mountains east of Qara qum, invaded Hebei province irlJ~tili of the Tang dynasty 
in 698 (The 1st year of Shengli ~~). And then, I elucidated the fact that Turk 
Qayanate in the Gobi desert ruled the mixed nomadic and agricultural area of the 
northern borders of the Tang Empire and had moved to the stage of its imple-
mentation. 
Based on a critical reading of these sources, it can be said that a state was 
formed in Northern Asia, centered on the Yinshan Mountains range, and it was 
created by horse-riding nomads equipped with powerful military force who subju-
gated the Khitan (or Kidan) and Xi peoples of the Liao river basin to the east, and 
swallowed up the various Oyuz Tribes to the north on the Mongol steppe north of 
- 2-
the Gobi Desert from the close of the ih century to the beginnings of the sth. It 
is thought, moreover, that the military activity and rule of the mixed nomadic and 
agricultural area of the Turks of the time was first made possible by securing the 
Mongol steppe north of the Gobi Desert in addition to securing the stronghold of 
Qara qum in the Yinshan Mountains. The historical significance of the revival of 
the Turks of this mixed area lies in the fact that they expanded their power 
beyond the Gobi Desert into the steppes of Central Eurasia and were further able 
to expand their territory in Eastern and Northern Asia. Then, if one considers 
Chinese and East Asian history thereafter, one realizes that the revival and de-
velopment of the Turk Qayanate was without doubt directly connected to the re-
bellion of An Lushan that destroyed the Tang system of defense on its northern 
borders. 
THE DIPLOMATIC RELATIONS OF SIAM WITH FRANCE 
AND QING CHINA IN THE MID-1880S 
KorzuMr Junko 
This study examines the question of how Siam viewed, maintained, and at-
tempted to alter and further develop relations with both France and Siam's neigh-
boring countries in Asia, in particular China, as revealed through Thai archival re-
cords. The mid-1880s and onward is generally regarded as a period of increasing 
colonial threat for Siam as France and Britain gradually colonized Siam's neighbor-
ing countries, such as Burma and Vietnam. But it was also the period in which 
Siam had to face renewed demands for tribute from Qing China. 
Amidst the worsening confrontation between China and France over Vietnam, 
France secretly proposed that Siam dispatch 500 troops to support France in its 
expected war against China on the ground that in the event of French victory, 
Siam would be able to end its tributary relations with Qing China, Siam would then 
be recognized as a fully independent country, and Siam's relationship with France 
would become even closer. Suspecting the possible collaboration between Siam 
and France, Qing China also dispatched Zheng Guanying, who sounded Siam's true 
intention and suggested a possibility of cooperation between Siam and China. 
In response, Siam declined the proposal from France; and Siam did not react 
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